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INTISARI 
PENGARUH PENAMBAHAN KARET BAN-DALAM BEKAS 
SEBAGAI BAHAN TAMBAH TERHADAP SIFAT MARSHALL HRA 
( HOT ROLLED ASPHALT ), Bintang Salempang Lololaen, NPM 10 02 
13646, tahun 2014, Bidang Peminatan Transportasi, Program Studi Teknik Sipil, 
Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
 
 Jalan raya merupakan prasarana transportasi darat yang memiliki 
kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam menunjang pengembangan 
dan pembangunan suatu daerah. Dengan adanya jalan raya maka perjalanan dari 
suatu tempat ketempat yang lain dapat ditempuh dengan mudah, sehingga 
interaksi antar individu dapat ditingkatkan. Berbagai upaya yang dilakukan untuk 
pengembangan jalan antara lain adalah dengan meningkatkan kualitas dari kondisi 
fisik jalan tersebut, agar dapat mendukung lancarnya pergerakan orang, barang 
dan jasa. Pemilihan ban-dalam bekas ban motor sebagai bahan tambah additive 
dilakukan karena ban dalam bekas merupakan kategori limbah padat yang mudah 
didapatkan. 
Dalam penelitian ini upaya peningkatan kualitas jalan dilakukan dengan 
menambahkan potongan karet ban-dalam bekas ban motor kedalam campuran 
aspal Hot Rolled Asphalt (HRA) sebesar ( 0%, 4%, 5% dan 6% ) terhadap kadar 
aspal sebesar ( 6%, 6,5%, 7% dan 7,5% ) menggunakan pengujian Marshall. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis campuran (HRA) Hot Rolled 
Asphalt setelah dicampur dengan bahan tambah additive yaitu karet ban-dalam 
bekas ban motor terhadap sifat Marshall Test dalam hal ini ialah mengacu pada 
Spesifikasi umum Divisi-6 perkerasan aspal, Direktorat Jenderal Bina 
Marga,(2010).  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai density semuanya memenuhi 
syarat, kemudian nilai VFWA semuanya memenuhi syarat terkecuali pada kadar 
aspal 6% di kadar additive 4% - 6%. Nilai VITM yang memenuhi syarat 
mengandung kadar aspal 6% tanpa additive, pada kadar aspal 6,5%   di additive 
4%, pada kadar aspal 6% dan 6,5% di additive 5%, serta terdapat di kadar aspal 
6% - 7% pada additive 6%. Nilai Flow yang memenuhi syarat pada kadar additive 
5%  di kadar aspal 6,5% - 7,5% serta additive 6% pada kadar aspal 6%, 7% dan 
7,5%. Semua nilai stabilitas dan nilai QM memenuhi syarat. Kadar aspal optimum 
diperoleh pada campuran  aspal 7% dengan penambahan additive sebesar 5% dan 
6%. 
 
Kata Kunci: karet ban-dalam bekas, Hot Rolled Asphalt, Marshall Test, kadar  
aspal optimum 
 
 
 
 
